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Confiere comisión al personal que expresa.
SUBSECRETARIA.—Sobre prórroga por tres sesiones más
para la confección del nuevo Reglamento de destinos.—Da
de baja en el servicio a varios auxiliares del C. A. S. T.
Destino a un idem.—Concede licencia a un operario de la
segunda Sección del idem.
SECCION DE PERSONAL.—Destino al T. de N. don R. Gui
tart.—Concede licencia al oficial segundo de Auxiliares de





He dispuesto que en mi próÑimo viaje a Huelva me
acompañen en comisión del servicio inherente a sus des
tinos, por una duración probable de cinco días, el jefe de _
mi Secretaría particular D. Alejandro Royo Fernández
Cavada, teniente de navío D. Juan Basset y Pérez de
Lema y portero primero D. Bautista Lledó Pérez.
31 de julio de 1935.
ROYO VILLANOVA





No habiendo sido suficiente el plazo de 12 sesiones para
la confección de un nuevo Reglamento de destinos, que fué
concedido por Ordenes ministeriales de 18 y 21 de junio
del presente ario, queda prorrogado dicho plazo por tres
sesiones más.
Señores...
30 de julio de 1935.
El Suly,.ecretarto,
Juan M-Delgado.
Dolarea. —Resultado del V Campeonato de Atletismo.
Cambio de destino de personal de marinería.
SECC1ON DE INFANTERIA DE MARINA.--Retiro de un
ayudante auxiliar mayor.





EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Resuelve dos recursos da súplica.
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de la Armada.
Por así haberlo solicitado, se dispone que el operario
de la S. E. de C. N., procedente del Estado en la Base
naval principal de Ferrol D. Juan José Pérez Fernández,
nombrado auxiliar primero del C. A. S.. T. A. en situación
de supenumerario sin sueldo, por Orden ministerial de
I." de marzo de 1933 (D. O. núm.. 57), cause kbiestá- fe
cha baja voluntaria en el servício'zactiVo y alta en la si
tuaciell de retirado. quedando pendiente_ de que por la
Sección Militar de la Dirección General de la Deuda y
-Clases Pasivas del Estado sea clasificado con el haber
pasivo que le corresponda.
Señores...
30 de julio de
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Por así haberlo solicitado, se dispone cause en esta fe
cha baja voluntaria en el servicio activo y alta en la situa
ción de retirado el operario de la S. E. de C. N., proce
dente del Estado en la Base naval principal de Ferrol, don
Alfredo López Fontenla, nombraZio auxiliar .primero del
C. A. S. T. A., en situación de supernumerario sin suel
do por Orden ministerial de 1.° de marzo de 1933 (DIARIO
OFICIAL número 57), quedando pendiente de que por la
Sección Militar de la Dirección General de la Deuda y
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Clases Pasivas del Estado sea clasificado con el haber
pasivo que le corresponda.
Señores...




Se- d14penve-sque-e1 auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
D Juan Castaño Mata, destinado en el Ramo de Ingenie
ros del Arsenal de La Carraca, cause baja en el servicio
activo y alta en la situación de retirado el día 5 de octubre
próximo, en que cumple la edad .reglamentaria, quedando
pendiente -de'--que -por la Sección Militar de la Ijireco-jn
General de la Deuda .y el-ases Pasivas del Estado sea
claq,ticado con el haber pasivo que le corresponda.





Se dispone que el a:uxiliar segundo del C. A. S. T. A.
D. Antonio- Pego Penedo, destinado en el Ramo de In
genieros. del Arsenal de la Base naval principal de Ferrol,
Catú-e"-*baja. en el- servicio activo y alta en la situación de
retirado el día 18 de octubre próximo en que cumple la
edad reglamentaria para ello, quedando pendiente de que
por la Sección Militar de la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas del Estado sea clasificallo cori el ha
ber pasivo que le corresponda.





Se, ,dispone que el auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
D. Ricardo Arnáiz García, cese de prestar sus servicios
en los talleres de la Aeronáutica Naval 'ele Barcelona y
pase destinado a la Junta Facultativa de Artillería de la






30 de julio de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
Se conceden dos meses dé licencia con todo el sueldo
para San Fernando (Cádiz) al operario de la segunda
Sección del C. A. S. T. A. Antonio Ortega de los Santos,
destinado en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de La
Carraca, debiendo percibir sus haberes durante el disfru









Dada cuenta de la propuesta formulada al efecto, este
Ministerio ha tenido a bien nombrar para desempeñar el
4
cometido de oficial electricista del crucero Méndez Nú
ñez 'al teniente de navío D. Ramón Guitart de Virto, a
partir del día 19 de julio de 1934, fecha desde la cual lo
viene .desempeñando y que está en vigor el Decreto de
Especialidades y a los efectos determinados en el artícu
lo 8.° de dicho Decreto, en relación con el artículo 13
(el mismo y el artículo 9.° del Reglamento de 28 de di
c:embre de 1934.
3 de agosto de 1935.
El Subsecretart3,
Juan 111-Delya(lo.
Señor Contralmirante Jefe de la 'Sección de Personal.
Señores...
• •
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Se conceden dos meses de licencia por enfermo para
Ferrol al oficial segundo dél Cuerpo de Auxiliares, de Ar
tillería D. Joaquín Teibel Pernas, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación General de dicha Base.
Asimismo se aprueba- el anticipo que de la misma hizo
el Vicealmirante Jefe de la citada Base.
29 de julio de 1935.







Para resolver concurso telegráfico de 20 del actual, este
Ministerio, de conformidad con lo propuesto por el Co
mandante del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano y
lo informado por la Sección de Personal, ha dispuestoel
nombramiento de ayudante de profesor en el mencionado
buque a favor del alférez de navío D. José R. Dolarea Pi
nillos.
2 de agosto de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Persona'.
Señores...
Circular.—Este Ministerio ha dispuesto, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Personal, la publi
cación del resultado del V Campeonato de Atletismo de
la Marina y relación de los actuales recordman de la mis
ma, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de Educa
ción Física y Orden ministerial de.9 de noviembre de 1933
(D. O. núm. 268) que dicta normas para la obtención e
imposición del distintivo de recordman.
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Actuales `recordrnatn" en la Marina en las siguientes
Pruebas.
Ioo metros lisos.—Marinero Díaz, con i i s. 215, lo bate.
400 metros lisos.— Alférez de Infantería de Marina
Arriaga; con 55 s. 4/5, lo bate.
800 metros lisos.—Marinero Gómez-Urtiaga (Antonio),
con 2 M. 13 s. 2/5,. lo conserva.
1.500 metros lisos.—Marinero Gemez-Urtiaga
con 4 m..28 s. 1/5, lo bate.
5.000 metros lisos.—Marinero Gómez-Urtiaga (Jacinto),
con i6 m. JO s. 4/5, lo bate.
I0.000 metros lisos.—Marinero Gómez-Urtiaga (Jacinto),
con 37 m. 24 s., lo establece.
Ho metros vallas.—Guardiamarina Díaz, con 20 S.,. lo
lo establece.
-400 metros vallas.—Alférez de fragata Español, con i in.
3 S. 2/5, lo bate.
Relevos 4 por 100.—Equipo Base naval principal Car
tagena, con 47 s. 2/5, lo bate.
Relevos olímpicos.—Equipo Base naval principal Ferrol,
con 3 ID. 43. s. 1/5, lo bate.
-
Salto altura.—Guardiamarilia-níaz, con 1,63, lo conserva.
Salto pértiga.—Alférez de fragata De Riba, con 3,03,
lo bate.
Salto longitud.—Alférez de navío Vidania, con 6,01,
lo bate.
Lanzamiento peso.—Guardiamarina Castro, con 11,39,
lo bate.
Lanzamiento disco.—Marinero Manuel Rodríguez, con
32,80. lo conserva.
Lanzamiento jabalina. Marinero Quintana, con 46,90,
lo conserva.
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Se di'spOné qüe. i perSonal de Marinería que a cantinua
cien se relaciona cesé de prestar sus servicios en los desti
nos que se indican y pasen a continuarlos a los que al
frente de cada tino de ellos se mencionan:
Marinero de primera Francisco Montero Jiménez, del
Ministerio -a,•la Base naval principal de Cádiz.
Marinero Enrique Tamargo, de la Base naval principal
de Ferrol al Ministerio.
Idern Juan Bautista Arrabal Rodríguez, del Juan Se
bastián Elcano a la Base naval principal de Cartagena.
Idem Jacinto Nano de Villa, de la Escuadra al Minis
terio.
Idem José Moreno Peinado, de la Base naval principal
de Cádiz a la Base naval principal de Ferrpl.
30 de julio de 1935.




Cuerpo de Ayudantes Auxiliares.
Se concede el retiro voluntario del servicio, con los be
neficios de la Ley de 24 de noviembre de 1931 (D. O. nú
mero 268), en su artículo 5.<> adicional, al ayudante auxi
liar mayor de Infantería de Marina D. José Moure Gon
zález, fijando su residencia en Madrid, causando baja en
la Armada en esta fecha y percibiendo sus habeas por la
Pagaduría de la Dirección General de la Deuda y Claes
Pasivas.
i/4
5 de agosto de 1935






Sueldos; haberes y •gratificaciones.
Padecido error material en la siguiente disposición pu
blicada en el DIARIO OFICIAL número 176, página 961,
se reproduce debidamente rectificada:
Este Ministerio, de conformidad .con lo informado por
la Sección de Intendencia y la Intervención Central, ha
resuelto que, ínterin nó se incluya crédito en Presupues
,to para abonar cantidad en concepto de indentnizacwin o
gratificación de estudios al Personal de la Armad-a que
efectúa cursos de especialización, se tengan en cuenta las
siguientes reglas para el abono de dietas:
La Desde L° del mes de julio actual, el personal de
signado para -efectuar losi cyrsos de especialización o am
pliación de estudios a que se refieren el Decreto de 19 de
julio de, 1934 (D. 0. núm. 170) y Reglamento de diciem
bre. siguiente (D. O. núm. 294) u otros análogos en Es
cuelas especiales de Marina, Universidades o Centros de
instrucción de cualquier clase, siempre que su duración
sea superior .a tres meses, percibirá una dieta mensual
de 250 pesetas los jefes y tenientes de navío o asimilados;
125 las demás oficiales, y 75 los auxiliares o clases sin
empleo efectivo de oficial.
2•a Los que por las circunstancias especiales de sus
destinos y radicar éstos en el mismo lugar en que se
efectúen los estudios continúen simultaneándolos con los
estudios, percibirán sobre los emolumentos de dichos des
'tinos, la mitad de la dieta antes citada.
3.a Las dietas dejarán de abonarse en las licencias y
permisos de cualquier clase si su duración es superior a
quince días.
4.a Cuando los alumnos efectúen en unión de los pro
fesores viajes de prácticas reglamentarias, percibirán la
theta por comisión del servicio asignada a su empleo des
de la salida de la Escuela o lugar donde efectúen los es
tudios hasta su regreso a ella, cesando en la que señala
la regla primera de esta disposición; pero en las prácti
cas que en Bases navales o Centros efectúen los alumnos
sin los profesores, seguirán con estas últimas.
5.a No percibirán esta dieta los que efectúen cursos
de reválida reglamentaria, ni los que se presenten a exa
men de idiomas.
fr:-""
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6.a Cuando los cursos sean de tres meses o menos,
se considerarán como comisión extraordinaria del servi
cio, percibiéndose la dieta correspondiente al empleo.
7.1 Como las especialidades han de cursarse necesa
riamente en España, los que sean autorizados para ha
cer cursos en el extranjero quedarán en situación de dis
ponible forzoso, sin derecho a ningún emolumento es
pecial.
8.1 Estas cantidades se abonarán por días, reclamán
dose mensualmente, con cargo al capítulo I.% artículo 3."
del vigente Presupuesto o el que lo sustituya en los su
cesivos, mientras no se consigne crédito expreso.
9.1 Quedan derogadas todas las disposiciones que se
opongan a la presente.
30 de julio de 1935.
ROYO VILLANOVA.





Ilabiéndose padecido error en la relación de destinos
que han de proveerse en el Cuerpo de Auxiliares de
los Servicios Técnicos de la Armada, publicada en el
DIARio OFIcIAL número 176,, se dispone se entienda ésta
rectificada en el sentido de que la vacante de auxiliar se
gundo (Velero) es en el buque-escuela Galatea, en lugar
de ser para el Juan SebastOn de Elcan,o, corno en la mis
ma figura.
5 de agosto de 1935. El Jefe del Detall, Jaime G. de
Aledo.
ANUNCIOS
ARSENAL DE LA CARRACA.—JUNTA DE GOBIERNO
La subasta a que se refiere el anuncio y pliegos de con
diciones -insertos en la 'Gaceta de Mádrid;'número '188, de:
7 de julio último y anuncios:publicados en el DIAR.I0 OFF-7
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, número 155, de ••8-del
citado mes, y Boletines Oficiales de las provincias, 'de_ Cá
diz, Sevilla y Málaga, números 158, 163 y 160,- de
• 8, 19
1 y 12
de expresado mes de julio, para el- 'suministro- a este:
; Arsenal de materiales necesarios para obras de termina,
ción del remolcador Núníero i, tendrá lugar el dia 15 del _
I actual, a las once de su mañana, en la Sala de Justicia
- de
! la Jefatura de esta Base naval principal -(San Fernando).:.
Lo que se anuncia por -medio del, presente para corio7
; cimiento de cuantos deseen interesarse -en este servicio.
,Arsenal de la Carraca 3 de agosto de 1935.—El Secre-4P
tarjo, José de Dueñas.
—O
BASE AERONAVAL DE SAN JAVIER.—CaMISARIA
El concurso a que se refiere el anuncio inserto en la
Gaceta de Madrid, DIARIO OFIcIAL de Marina y Poletines_
Oficiales de Madrid y Murcia, correspondientes a los cll.a.s•
26, 27 y 29 del mes de julio actual, para adquisición de
máquinas y herramientas con destino al taller de. esta Basé,:
por valor de ciento ochenta mil ciento sesenta y nueve
pesetas con veintitrés céntimos (180.169,23), se celebrará.
el. próximo lunes 19 de agosto, a las once cle .su.mañ naenla Jefatura de esta Base y ante el Tribunal nombrado:
al efecto.
Lo que se anuncia por medio del presente para.. copo- •
cimiento de los que se interesen por este servicio.
San Javier, 31 de julio de 1935.—José Servet.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Relación de los expedientes dejados
SECCION DE PERSONAL
sin curso, consec uente a lo dispuesto en
(D. O. núm. 59, pág. 558).
Orden de 25 de may' de 1904
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Cabo de Artillería licenciado,
José Peña Carbajo... ......
OBJETO DE LA PETICIÓN





FUNDAMENTO POR EL QUE .QUEDA
SIN CURSO
Por improcedente y en cumplimien
to a O. M. de 17 de marzo de 1933
(D. O. 69).
Madrid, 27 de julio de Contralmirante Jere de la Sección, J. se María Gdmez.
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SECCIION DE INTENDENCIA
Relación de los exPedientes dejados sin curso, coniecu.ente a lo dispuesto en Orden de 25 de nzaya• de. 19114(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas qye se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE OBJETO DE LA PETICIÓN
Habilitado Ayudantía Mayor.• Gratificación de casa al se
gundo comandante de la
-misma.
Segundo Jefe .Base naval Abono de 'gratificación porprincipal de Cádiz horas extraordinarias a
personal de la segunda
Sección de los Servicios
Técnicos.
Jefe Sección Arrastre Arse- Idem íd. íd.
nal 'de La Carraca.
Jefe Ramo. Artillería- del Ar- Idem íd. íd.
sena! de La Carraca.
Teniente de navío D. Enri- Percepción del sueldo entero
que Polanco. del empleo en situación de
; disponible forzoso.
Teniente coronel de Intep
dencia D. Lorenzo Prat
Delcourt
J'a íd. íd.
Teniente coronel maquinista Oue
don Juan Mansp, DíAz.,. i de
se le abonen el quinto
sueldo dejado de perci
lsjr al pasarle la revista ad7
ministrativa como disponi
ble forzoso, estando desti
nado.
Oficial tercero de Auxiliares Gratificación de cargo por el
navales D. Leoncio de la' que 'desempefia en el taller
Torre. I de velas y recorrida del An7
serial de Cartagena.
General de Artillería dé la Concesión de quinquenios
Armada D. Francisco Matz' los oficiales generales.
y Sánchez.
Músico mayor de- Escuadra Percibo de quinquenios
D Francisco Escobar Díaz. 1 anualidades.
Comandante médico D. Juan Disfrute
Sobrino Buhigas.
Auxiliar I rimero de artille
ría D. Francisco Rodriguez,
González.
Oficial primero del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas don
Lucio Eduardo Manuel
Hernández Verges.
Sacristán de la capilla del






4-\\ udante Mayor del
Ministerio.
Vicealmirante Jefe de















del 20 por 100 del Director Hospital de la
Base naval principal
de Ferrol.
Solicita el abono de quinque- Sección de Personal.
nios.
Disfrute del 20 por
su sueldo.
'100 de Jefe del Servicio
1 tórico.
His
Codtinuar percibiendo su Segundo Jefe de la Ba
se naval principal de
Cádiz.
sueldo.
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por no serle de aplicación la Or
den ministerial de 7 de octubre
de 1930 (D. O. núm. 232) y es
tar incluida en el vigente Presu
puesto.
Por oponerse al Decreto de 4 ju
nio último (P. O. núm. 1329) y
Circular de la Ordenación de
Pagos de 21 de febrero de 1933.
Idem íd. íd. íd.
'Idein Id. íd. íd.
,Por oponerse en la fecha de la
instancia al Decreto de situacio
nes- vigente en tal fecha y estar
incluido en la actualidad en el
vigente Presupuesto.
ldem íd. íd. íd.
Por no haber hecho uso del ar
tículo 3.° del Reglamento de Re
vistas para la mensual adminis
trativa.
Por. haIxere.resuelto el caso por
Orden ministerial de 29 de sep
tiembre de 1932 (D. O. núme
ro 237) y estar incluida en el
vigente Presupuesto.
Por oponerse a lo dispuesto en
Orden miiiisterial de 1•° de ju
nio último (D. O. núm. 128).
;Por estar resuelto el caso por Or
den ministerial de 30 de diciem
bre de -1931: .(Suplemento al
DIARIO OFICIAL rlútli. 304).
Por estar resuelto el casó por' Or
den Ministerial de 9 de abril de
1934 (D. O. núm. 89).
Por estar resuelto el caso en la
parte correspondiente por Orde
nes ministeriales de io de aguá
to de 1931 y 22 de diciembre
de 1934 (Ds. Os. núms. 183 y
307), y tenerse en cuenta Or
den ministerial de 1.° de junio
último (D. O. núm. 128).
Por estar resuelto el caso por Or
den ministerial comunicada de
30 de abril último.
Por estar resuelto el caso por Or
den ministerial comunicada de
22 de abril último.
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EMPLEO Y NOMBRE DEL
Sacristán
OBJETO AUTORIDAD O PERSONA FUNDAMENTO POR EL QUE
QUE Lo PROMUEVE DE LA PETICIÓN QUE LO CURSA QUEDA SIN CURSO
de la Parroquia de
la Base naval principal de
Cádiz D. Luis Rolando Ca
rrillo.
Teniente coronel de artillería




su Vicealmirante Jefe de
la Base naval prin
cipal de Cádiz.
Sobre abono de gratificación
de casa.
Registro general y Je
fatura de Servicios
de Artillería.
Por estar resuelto el caso por Or
den ministerial comunicada de 22'
de abril 'último.
Por estar resuelto favorablemente
por Orden ministerial de 27 de
diciembre de 1933 y estar incluí
da en la actualidad en Presu
puesto.
Madrid, 22 de julio de 1935.—El General Jefe de la Sección de Intendencia, Miguel López.
SECCION DE PERSONAL
Recurso de súplica presentado como comprendido en el vigente Reglamento de Provisión de destinos de 8de diciembre de 1933 (D. O. núm. 288), y que ha sido de sestimado con arreglo a lo que preceptúan los artículos 22
Y 25 del mismo.
Empleo y nombre Destino actual
Auxiliar primero de Ofici
nas y lArchivos D. Ber













Objeto de la petición
De que quede sin efecto su em
barco con carácter forzoso en
el crucero Miguel de Cervantes,
según dispone la Orden ministe
rial de 28 de junio próximo pa
sado (D. O. núm. 148):
Madrid, 18 de julio de 1935.—E? Contralmirante jefe de la Sección de Personal, José María Gámez.
SECCION DE MAQUINAS
Recurso de súplica presentado corno comprendido e n d vigente Reglamento de Provisión de destinos de 8de diciembre de 1933 (D. O. núm. 288), y que ha sido desestimado con arreglo a lo que preceptúan los artículos 22
y 2; del mismo.
Empleo y nombre




Tercer maquinista D. Fidel






Jefe de la Flotilla de
Destructores.
Madrid, 26 de julio de 1935. —El General Jefe de la Sección, Abraham Alonso.
Objeto de la petición
Quede sin efecto la publicación de su
vacante.
Que sea embarcado en el Cánovas
del Castillo.
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